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PIANO/INSTRUMENTAL DUOS 
Charis Dimaras, director 
Hockett Family Recital Hall 




Sonata for Viola and Piano (1919) 
III. Adagio-Agitato 
Dance Preludes (1954) 
I. Allegro molto 
II. Andantino 
Tim Betts, viola 
Claudia Tomsa, piano 
III. Allegro giocoso 
IV. Andante 
V. Allegro molto 
Kaitlyn Alcorn, clarinet 
, Robert Pierzak, piano 
Sonata for Violin and Piano (1899) 
III. Largo con dolore 
Christian Simmelink, violin 








Sonata for Cello .and Piano ind minor (1934) Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
I. Allegro non troppo 
II. Allegro · · 
· David Whelan, cello 
Topher Ruggiero! piano 
(' 
INTERMISSION 
Sonata for Violin and Piano in A Major (1886) 
I. Allegretto moderato 
II. Allegro 
Annie Chen, violin 
Elaine Loggi, piano 
Cesar Franck 
(1822-1890) 
Sonata for Cello and Piano in g minor (1901) Sergei Rachmaninov 
(1873-1943) 
III. Andante 
Leslie Lyons, cello 
Michael DeSaye, piano 
Sonata for Cello and Piano in g minor (1901) Sergei Rachmaninov 
I. Lento - Allegro moderato 
Diana Geiger, cello 
Peter Cirka, piano 
